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P E K E G R I N A C I O N 
jTlCA DEL BARRO 
u.héis leído algo más pe re j i i -
^ • i k l o de esta obra? Tra-
ralmente quiere decir: 
El espíri t iadel 
que 
y o lite' 
llev del barro» 
^^disciplinando la materia 
méo formas que regocijen 
astros ojos con el r i tmo lumi-
ispano Ame-








j a l de Sa 
y desu canto plástico. 
Toando escribo esto pienso en 
rremuiéjar de San Martín y 
interrogarle silenciosamente 
5 mi admiración apasionada 
lececomosi el espíritu estét ico | 
jela modeló dijera a mis anhe-
iinquisitivos: «No me despre-
alcompararme con las pirá-
fces de piedras; porque tengo 
i preeminencia sobre ellas, 
iter tuvo sobre los de-
Isdioses. Porque los hombres, 
Éando los charcos con palos, 
mieron la arcilla que quedó 
pda a ellos, y amasado que 
lieron ladrillos, h ic iéronme». 
Al momento se me "ha represen-
to en la memoria toda la roja 
geológica del barranco 
ffse extiende entre las faldas 
Ĉerrode Santa Bárbara y las 
'Cerro de Los Alcaldes. En esa 
hicieron los hombres 
Penses lo que el espíritu de la 
Redecía al saborear su so-
^hermosura, 
^ro, el barro rojo con el 
isehacen rústicos cachivaches 
l^a. se hizo la Torre que «e 
^on atrevida gentileza ar-
M^aenla plaza del Semi-
N a el barro sin la llama-
de la conciencia cie-ntí-: 
' ^ ^ n t u humano? 
las <'asas del Teruel 
ición 
lela arcilla 
que sea la GOÍI-
ese poe-^ravillosa de 
que se subl imó 
5 que 
ejo de m 
ida q^ ' * 
res mudejares? 
} a^pUebio es conocer-
TO hacerlo m á s bue-
a £ a - Y Teruel tuvo 











P0r la intolerancia 
VáHeXtÍnguirse el espí" 
à ^ de los Munici . 
de 
^ X V y x v i , d e 
nid melancólica de 




il0 p-Puede demostr ar-
lr;ar atentamente 
^das las obras de 
la C1uda^. Sus 
San. Pedro, 
nla a n t i g a torre 
JOHONRUSKIN 
de Sanjuan) tienen un fundamen-
to ar qu i tec tón ico y ar t ís t ico mu-
déjar , y apenas nacidas estas 
obras sufrieron la invas ión de ele-
mentos ex t r años , que las malo-
graron torpemente. ¿Habrá ex-
quisi tez mayor que el ábs ide de 
San Pedro con sus gentiles torre-
cillas? 
L a ét ica m u d é j a r del barro fué 
vulnerada por la involución ino-
pinada del gót ico decadente que 
muere a l ser sustituido por el Re-
nacimiento italiano que florecía 
en el ambiente internacional de 
los pueblos europeos. 
Todo este proceso patológico 
de la trayectoria tradicional del 
arte turolense se es tud ia r í a mu-
cho mejor en el portentoso A r -
chivo de los Racionevos. mas los 
monumentos t a m b i é n muestran 
las huellas d é l a s formas que el 
espirit u humano dejó vibrando en 
las e n t r a ñ a s de su significación-
Si vierais q u é bien se refleja 
todo esto en la verdadera historia 
de Teruel , en la historia que aún 
vive poderosamente en el corazón 
de los que contemplan con afán el 
relicario de la ciudad. 
Un desconocimiento lamenta-
ble, y una t i iste or ientac ión ar-
t í s t ica van a acabar con la encan-
tadora fisonomía del Teruel mu-
dé ja r . L a ét ica del barro, la ar-
m o n í a del gusto en sus maravillo-
sas funciones de belleza castiza 
decaen enterrando a la ciudad en 
la vulgaridad m á s ramplona, y 
m á s mediocre. 
Pero esta o r i en tac ión se pudie-
ra corregir al ampliarse Teruel al 
otro lado del Viaducto. 




Se ce l eb ra rá el p r ó x i m o día 29. 
As í nos lo comunica el ingeniero 
constructor. 
S e r á ese un día de fiesta gran-
de, para Teruel . 
Nuestra ciudad posee un monu-
mento m á s . 
De su cons t rucc ión , baste reco-
ger el dato de que en las pruebas 
practicadas el arco central no lle-
gó a descender n i un mi l íme t ro , 
cuando, según el índ ice seña lado 
por la técnica , pudo descender 
hasta 79... 
Dedicaremos a esta construc-
c ión , puente por donde se expan-
d i rá nuestro Teruel, la debida in-
formación. 
E s p e el Te ti l o s 
Teatro Mar ín .—Compañ ía dra-
m á t i c a de Juan Santacana. 
Esta noche, a las diez, «debut». 
E l ñ 1 J l l l l i El R l DÉ M i t NA BODA 
Recientemente y en so lemnís i -
mo día, se ce lebró en San J e r ó n i -
nimo el Real de Madr id el despo-
sorio de l a be l l í s ima Angel ina 
Pe láez y Guerra con don E loy 
D u r r u t y y Romay. 
Bendijo la un ión matr imonia l 
el M . I . s eño r don Antonio B u j , 
que p ronunc ió una de sus m á s 
hermosas p lá t icas . 
Relevantes figuras de la aristo-
cracia, de la ciencia, del e jérc i to 
y del mundo de los negocios 
a c o m p a ñ a r o n a los novios en el 
acto de su bendic ión en el templo 
y en el almuerzo del Ritz. 
E L M A Ñ A N A augura y desea 
para los nuevos esposos la mayor 
ventura. 
Oc izquierda a derecha, en primer t é r m i n o : los n i ñ o s Juan 
J e s ú s Car los y C é s a r T o r á n y la niña Irene P e l á e z . 
t i n el centro: los novios, la gent i l í s ima señor i t a Angelina 
P e l á e z , hfT nana de los s e ñ o r e s de T o r á n (don J o s é ) , y don E l o y 
Durruty., doc ío r en Medicina, con den Antonio Buh deán de 
Teme; 
En segundo é r m i n o : el exsenador d( n Julio Gui l lén (testigo); 
la madrina, s e ñ o r a viuda de Pe l áez , madre de la novia; cap i tán 
general de la 7.a Reg ión don Federico Berenguer ' test igo); el 
padrino., doctor Durruty padre del contrayente; don J o s é T o r á n , 
don Luis Urquijo y don Car os Mazariego (testigos). 
"Lunch, , en el Ritz. 
Grupo de los invitados, entre ios que figuran distinguidas per-
sonas de Madrid y Val ladol id , que asistieron al « lunch» con oue 
los novios l( s obsequiaron d e s p u é s de la ceremonia religiosa 
de su en ace matrimonial 
Sentados, los novios; que tienen a su derecha al Dr. Durruty, a 
d o ñ a M a r í a del Consuelo P e l á e z y a don Antonio Buj , y a su 
izquierda, a la madrina, a la madre del novio y a D . J o s é T o r á n . 
Luis Doporto 
obtiene un éxito 
como abogado 
Cortamos de «Hera ldo de Ma-
d r i d » : 
«Ya dimos cuenta a nuestros-
lectores de la demanda de desa-
hucio incoada por el administra-
•dor de la casa calle Fuencarralr 
22, contra el, inqui l ino doctor don 
J o s é Veas, por supuesta infrac-
c i ó n del contrato dearrendamien-
to, fundado en que no se autor i -
zaba al demandado para ejercer 
la profesión en su domici l io de 
modo expreso, no obstante cons-
tar su condic ión de m é d i c o en ell. 
ioontrato, y menos para anunciar 
luna consulta de reflexoterapia^ 
i.como lo había hecho el deman-
jdado. 
! E l Juzgado munic ipal del dis^ 
d i t o del Hospicio acced ió a la^ 
demanda; pero interpuesto recur-
so contra el fallo por el doctor 
Veas, el juez de pr imera instancia 
del mismo distr i to , don Fernando-
Abarra tegui, aceptando la tesis 
defendida por el abogado don 
Luis Doporto, ha revocado la sen-
tencia, declarando no haber lugar 
a l desahucio. 
Enflos considerandos de dicha 
sentencia se sienta 'la doctrina 
que consideramos de gran in t e r é s 
para la mayor parte de los profe-
sionales que se encuentran en el 
mismo caso, de que no e x p r e s á n -
dose concreta y determinada-
mente en el contrato del cuarto a 
que la demanda se refiere hab ía 
de ser utilizado no m á s que a los 
erectos de proporcionar vivienda 
y alojamiendo al demandado, es 
evidente, y en tal a f i rmac ión 
m u é s t r a n s e acordes la ley y la ra -
zón, de que quien ejerce una pro-
fesión liberal puede d e s e m p e ñ a r -
la en el propio domicil io,Jen tan-
to con ella no se i r roguen perjui-
cios valuables al propietario o a 
los d e m á s inquil inos. 
Felicitamos cordialmente a l 
doctor Veas y a su abogado, don 
Luis Doporto, por el éx i to alcan-
zado.» 
J t f . d e j a R . - A la fel ic i tación 
del «Heraldo» unimos la nuestra 
muv sincera. 
Página 2 EL MAÑA NSA 
D E S D E C E L L A 
UN DEBE QUE NO SE SALDA" 
Con el t í tulo que precede y en 
E L M A Ñ A N A correspondiente al 
d ía 18 del actual, aparece u n ar-
tículo firmado por «Un vecino» 
que merece la grat i tud de todos 
los cellenses que se preocupen de 
hacer algo por su pueblo. 
Enterado de su contenido, de-
duzcamos algunas consecuencias 
y veamos cuál es el camino a se-
guir . 
Según su autor, y así flota en el 
públ ico ambiente, el d ía 15 de 
septiembre p r ó x i m o pasado tuvo 
lugar el segundo centenario de la 
colocación de la primera piedra 
del pret i l de la Fuente. ¿Qué se 
ha hecho por la ce lebrac ión de 
tal acontecimiento? Nada. ¿Qué ' 
se' debió hacer? Aquí pudieron 
adoptarse dos soluciones: o bien 
dar a la fiesta ca rác te r puramente 
local, buscando elementos de casa 
que se encargaran de ello, el 
Ayuntamiento o una comisión de-
legada formar un atractivo pro-
grama de festejos, una velada li te-
rario-musical y ante todo hacer 
alguna obra de mejora o de orna-
men tac ión en la misma Fuente, 
para que tal acontecimiento 'per-
durase en la memoria de todos. 
Si a este cen tena r ió se le quer ía 
dar ca rác te r comarcal, en este 
caso, el Ayuntamiento cellense 
debió convocar a una Comis ión 
de cada pueblo de la Comunidad 
del Río de Celia» para que, reuni-
dos todos en Celia, se viese la 
forma m á s factible y prác t ica de 
llevarlo a e f je c t o interviniendo 
elementos de cada uno de ellos. 
Esta resolución t rae r ía como 
consecuencia inmediata, el rendir 
un homenaje de públ ica grat i tud 
y estrechar las relaciones entre 
todos los pueblos, ahora que ya 
han"' desaparecido las discordias 
de otros tiempos. 
S e g ú n el precitado articulista, 
un hijo del pueblo recordó con 
tiempo al Ayuntamiento tal fecha, 
y la ^Comisión Permanente, fpor 
unanimidad, en 27 de abri l acor-
dó tomar s u s indicaciones e n 
cuenta y celebrar el centenario 
solemnemente. Ahora bien, ya 
que nada se ha hecho, la Comi-
sión debe explicar al pueblo el 
p o r q u é así se ha obrado, y el 
pueblo sabrá a qué atenerse. 
Y no deja de ser desairado pa-
ra ese hijo del pueblo que ha pro-
puesto la ce lebrac ión de esta fies-
ta, el que el silencio sea el único 
paladín de los que tienen obliga-
OPINIONES 
D E L D I A 
ción de hacer algo m á s de lo que 
han hecho. Viendo todo esto y 
raciocinando lóg icamente , los h i -
jos de Celia ante tal actitud no 
pueden ni deben hacer nada por 
su pueblo ante el temor [de ser 
oídos y después . . . ser desatendi-
dos y no conseguir nada. 
Y o no sé qué es lo que puede 
ocurrir en las altas esferas la 
cales; pero a buen seguro, que 
sólo y ún i camen te por las diferen-
cias que indudablemente existen 
entre nosotros, se hace muy poco, 
y en este caso nada. 
Dice un vecino «Más vale tar-
de que nunca» , y , efectivamente, 
tiene razón; pero, si el centenario 
pudo celebrarse el 15 de septiem-
bre, ¿por qué se ha de hacer aho-
ra? ¿Si hoy existen los mismos 
elementos 3r medios que en tal fe-
cha, por qué no se hizo entonces? 
Y i la Fuente estuviese supedi-
tada a a lgún partido o sólo diese 
medios de vida a una familia de-
terminada en perjuicio de las de-
más , claro está, habr ía que i r con 
cautela para no herir susceptibili-
dades y hasta tal vez fuese o hu-
biese sido prudente, no hacer na-
da; pero todos estamos ce r t í s imos 
de que la Fuente es la alhaja que 
nos proporciona bienestar y nos 
lleva con el murmul lo de sus 
aguas la salud y medios de sub-
sistencia a todos los cellenses; 
entonces, ¿por qué permanecemos 
con los brazos cruzados sin hacer 
nada? ¿Es que en m i pueblo ha. 
muerto el amor que siempre tuvo 
a su Fuente? 
«Más vale tarde que nunca»; y 
aunque en este caso yo no estoy 
conforme con el adagio, me ale-
g ra r í a ver que tanto el Ayunta-
miento como las sociedades loca-
les se moviesen, organizasen fes-
ejos con tan fausto motivo, se 
diese un ciclo de conferencias so-
bre la Fuente, por hijos del pue-
blo y se colocase una placa con-
memorativa de este aconteci-
miento local. 
He aquí la opinión públ ica de 
un hijo del pueblo, que no tiene 
otro valor n i busca otra recom-
pensa m á s que tratar de aportar 
su granito de arena para que su 
pueblo quede en el lugar que le 
corresponde. 
Los pueblos ingrat ŝ sufren las 
consecuencias; mientras que los 
agradecidos se laboran un br i l lan-
te porvenir. 
O T R O V E C I N O . 
F E R N A N D O L O R E L Z | 
M E D I O O 
R A R T O S 
E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D D E M A D R I D 
I Consulta de 4 a 6 larde.—Víctor Pmneda, 28. Teruel. | 
: ' - • I 
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J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D • 
LA PARALISIS INFANïrr 
Alg-uien dijo, y muy razonable-
mente por cierto, que no había 
que confundir la opinión con el 
ruido. Cosas ru idos í s imas hay 
que, si fueran susceptibles de ser 
pesadas, no dar ían dos adarmes 
de opinión y las hay, contraria-
mente, tecatadas y silenciosas, 
que cuentan con el asentimiento 
fervoroso de és ta . Las primeras 
se relacionan m á s , si no es.que se 
relacionan solamente, con la acús -
tica; las segundas, con la lógica . 
En aquél las dominan los ingre-
dientes físicos, en és tas ios ele-
mentos morales. Unas son hijas 
de la impres ión. Otra de la refle-
xión, y por lo mismo las primeras 
tienen evidente superficialidad y 
las ú l t imas gran hondura. 
No son muchos, pero sí algunos 
y relativamente ca l iñcados , los 
que ante el espectáculo que ofrece 
Francia, poco envidiable por cier-
to, dicen entre melancól icos y 
candorosos: 
—¡Dichoso país ése en que por 
el m á s au tén t ico de sus ó rganos , 
que es el Parlamento, producto 
del sufragio universal, triunfa la 
opinión! Dicen que triunfa la opi-
nión cuando, circunstancialmen-
te, coinciden los elementos polí-
ticos que viven en rec íproca re-
pulsa, empujados o estimulados 
por un odio c o m ú n y en el mejor 
de los casoh. movidos por doctr i-
narismos personales a los que sa-
crifican el in t e rés general. ¿Es 
que t r iunfará la opinión francesa 
con el voto de un parlamento que 
derriba al gobierno y crea una 
s i tuación polí t ica difícil en mo-
mentos como los actuales que de-
ben ser de paz y de reparac ión de 
los quebrantos de índole moral y 
material que en Europa y en casi 
todo el mundo causó la guerra. 
¿El gabinete Briand que goberna-
ba sin atenerse al cri ter io part i-
dista, contaba, seguramente, con, 
el asentimiento de b opinión fran-
cesa, opuesta a todo lo que con-
duzca a alimentar los odios fran-
co-alemanes y a encender las dis-
cordias religiosas y sociales, aho-
ra apaciguadas, en el interior. Y 
a esa buena polít ica internacional 
y nacional ha' puesto t é rmino el 
voto parlamentario. ¿Gómo puede 
estimarse éste como un bien, ni 
a ú n como apariencia de tal? ¿Poi-
q u é mirar, como lo hacen algu-
nos, con ojos de envidia lo de 
fuera y con ojos de desdén lo de 
dentro? 
En cambio, algunos de los que 
disputan por manifestaciones y 
designios c lar í s imos de la opinión 
las aludidas resoluciones parla-
mentarias tan perturbadoras, no 
conceden aquí valor alguno a las 
manifestaciones constantes, repe-
tidas, tranquilas —que a veces se 
exteriorizan con las formas del 
entusiasmo— de la op in ión na-
cional. Y por la super s t i c ión del 
sufragio, y por la transcendencia 
que conceden al juego de los par-
tidos; y porque olvidan o quieren 
olvidar el papel que d e s e m p e ñ a 
la Prensa inspiradora y no inspi-
rada en el pensamiento español ; 
por todo eso sostienen, o intentan 
sostener, por ejemplo, que aque-
llas C á m a r a s legislativas que apa-
L a a l a r m a h a s ido e x c e s i v a . O p í i m i s n i o . - p P f 
Atención a las epidem 
faringitis. 
En una hoja circular enviada a 
los médicos y colegios, se dice 
entre otras cosas, lo siguiente so-
bre las medidas profi láct icas: 
«Profilaxis: E s t á basada en 
el principio de que el hombre por-
tador del virus específico, enfer-
mo o no, es el foco peligroso que 
disemina el germen a [su alrede-
dor y contamina los medios ex-
teriores. 
Primero. Diagnós t i co precoz. 
rentemente nacieron del sufragio 
5̂  que realmente fabricaron a es-
paldas de él, fa lseándole y negán-
dole, los ministros de la Gober-
nación; y todas aquellas situacio-
nes, tinglados pol í t icos no m á s 
consistentes que el retablo de 
Maese Pedro; y todo aquel desfile 
por los centros ministeriales y 
los escaños parlamentarios de h i -
jos, de yernos, de sobrinos, de 
cuñados , de t íos . . . ; algunos de los 
cuales llegaron a las altas magis-
traturas no con m á s razón que el 
caballo de Ca l ígu la a las alturas 
del Consulado eran expres ión ge-
nuïna del sentir y del querer y 
del anhelar de la opinión pública; 
mientras que constituyen nega-, 
ción de la misma las recepciones 
entusiastas o ca r iñosas que don-
dequiera se hacen al Gobierno y el 
espectáculo de quietud, de sosie-
go, de sentirse bien hallados, de 
no echar de menos lo que cayó, y 
lo que pasó, que ofrecen los espa-
dóles, cuando es bien notorio que 
todas estas adhesiones y asenti-
mientos constituyen un estado de 
opinión m á s verdadero, m á s real 
que los que representaron a'.mí 
los artificiosos y falaces movi-
mientos electorales y parlamen-
tarios. 
M I G U E L P E Ñ A F L O R . 
Dcch . Segundo. 
casos. 
Tercero. A i s l a m ^ 
mes para el enfermo 
res. 
Cuarto. 
i Porta un 
desinfección n) * 
nno-taringe de los e n f e l j del̂  
miliares (gargarismos d^08 
100 P- glia 
clones de garganta con la' 
boricada al 40 por 
oxigenada al 1 por 
I 
tanci 
§Uce nna yodada a l l por 80. instaV 
en fosas nasales con S£0nes 
nolado o resorcinado ai i ^ 
de todos los escret^ i S 
mente de los de naso-f! 
¿v'de las ropas, juguetes y obie¿ 
de uso de los e n f e r m o ^ 
locales ocupados por el enfermo 
E l doctor Súner ha dicho: 
¡fia P 




|ien ha mete 
caèsta enst 
as obn 
Esta epidemia de P^'álisisin. 
fanti l que se ha presentado ahora 
es el recrudecimiento de una en 
demia que desde tiempo inmemo' 
r ia l existe, no sólo en España, ¿ 
no en otros países... 
. . .«Su intensidad no es, aforíl 
nadamente, grande, y aun cuando 
los casos se hallan diseminados 
no es de esperar, por lo ocurrido 
en la mayoría de las epidemias 
conocidas, q u e se desarrolje, 
puesto que en el momento en que 
inician los fríos desaparece.» 
Por su parte, el doctor Andrl 
de ha manifestado: 
«Mi impresión es optimista, 
pues, aunque es cierto que existe 
un foco con carácter epidémico 
en Madrid y en aígunos pueblos; 
de la provincia, no se presenta ea 




Leí i M El • 
11 FEDERICO ANDRES LOPEZ I 
• i GRAN i 
• S E X P O S I C I Ó N P A R A : 
^ i CODOS LOS SANTOS! 
Se reciben ? « 
ENCARGOS PARA • | 
• CORONAS Y FLO-j • 
• S F A R O L E S . ...É—é 
> Tintorería ç limpieza de íocla clase de ropa * 
SE RECIBEN ENCARGOS | 
San Andrés, 19, Teruel.-Teléíono, 78-fi ^ 
üiieíido en ci 
ŝdela esci 





He aquí sus 
lormas sobre 
Es primer 
(dar toda rul 
qué a la e 
jieldibüio se 
raosigir con 
[ios; hay que 
I Si un m\ 
bremente à s 
lien les invita 
pe frente a 
feamente,; 
n sólo hag? 
historietas 1 


























V E N T A ^ 
d a b i c i c l e t a s y a c c e s o r i o s . MYc^roduC' 
s o n y C i c l o s A l e g r e L o m s p r «j3 P 




u n í 
Precios e c o n ó m i c o s con facilidades 
Oa venta encasa FfailCÍSCO MUtí^ 
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etes y objetos 
100 - ¿Jde los 
'^enfermo., 
a dicho: 





no es, afortu. 
, y aun cuando 
diseminados, 
or lo ocurrido 
las epidemias 
>e desarrolle, 




rto que existe' 
ter epidémico 
;unos pueblos; 
se presenta en 
ístación de vi-
hk ENSEÑANZA DEL DIBUJO 
^ncia considerable ha 
• ^ en ios tiempos actuales 
f^'Lnza del dibujo en la es-
S m a r i a . Pero no en toóos 
cha recibido una onenta-
.'pn armonía con la psicología 
^ e s de la infancia. _ 
LrMasriera es, sin disputa, 
¿ h a metodizado con m á s ló-
21 {a enseñanza, exponiendo 
Lfias obras un plan completo, 
^eft cuenta las posibilida-
la escuela pj imana espa-
!aV]a graduación que en to-
1 las disciplinas debe presidir 
^conducir al niño, por etapas 
jesivas, al fin pedagógico que 
ebe perseguirse. 
He aquí sus más caracter ís t icas 
lormassobre esta materia. 
Es primer lugar hay que des-
elar toda rutina. En España, en 
.̂ e a la enseñanza elemental 
lldibüio se refiere, no cabe 
isigir con los métodos anti-
sos; hay que desecharlos de pla-
o, Si un maestro deja dibujar 
Irementeà sus alumnos y tam-
ién les invita a dibujar objetos 
jDeírente a ellos haya colocado 
èviamente, aunque en el primer 
posólo haga el niño monigotes 
Sstórietas toscamente infanti-
«sjeneí segundo, croquis i n -
Jotrectos de los objetos, aun así , 
hiendo de método, el resulta-
Mdacntivo será siempre muy 
pior al obtenido dando los 
*rnitos al uso, cuadriculados 
^cuadricular. 
N obtener el lenguaje gráfi-
* u n o ponerse en condicio-
^ trazar un croquis claro, de 
, ^ cUa,quiera> para dibujar 
• Wro, una casa, una plan-
es necesario saber sus 
Pa!l^s s m c , s . Acontece 
l ^ m o a los que han di-
^ c h a s narices, ojos, ere-
iral"n 6 lámÍna' que frente al 
0 saben qué hacer; allí 
neas, ven muchas cosas 
lnDen Por dónde empezar. 
ural hay objetos de for-
ks;se.ncillas (más que las 
Orejas) y otras muy 
'Pero podemosestable-
aCÍÓn- Con ello ya 
4 Í factor importante 
N o p , ^ 0 ^ ; Pero esto 
si di¿; aibuj0 es una acti-
' UJ0 un 0^eto que 
^^rv . !0J0S'primeramen-
hu. ^econ atención y h -
^JándomA " 
inhábi les inventarios gráficos; pe-
ro al disponer mejor la disposi-
ción de los elementos del objeto, 
mano es mas compleia, y debe ^ , .^ j ' 
r .K J ' J , viene la p reocupac ión de tradu-
ser menos automat,ca q u è en, la c i r su forma. L a forma es, en rea-
cahgrafia; pues en el d,bujo la vi-1 l idadi a, ¡ . n p o ^ n t e del objet0i 
sión Cene mucha m á s importan-, pero es sólo una de sus muchas 
cía. Lo que en pr imer t é rmino ^11QiírioriQO rt0 , . . . 
i ^ F , cualidades, es, hasta cierto pun-
hay que ensenar, es a ver. D.bu- t0( una abs t racc ió ro el cono. 
jando nosotros y pensando sobre, cer la fol.tna de un objeto no bas. 
los actos que verificamos, podría- ta) para dÍD .arl es necesario 
mos tener una idea de la psicolo-; dar a éste la pi.oporcidn debida. 
por ejemplo: un tiesto es un cono 
truncado; no basta que yo quiera 
¿Lo que para nosotros es fácil o . dibujai. este cue de un nlodo 
difícil, podemos asegurar lo mis- debo fijarme en la rela-
mo en los n.ños? Cada día la en- ción que gUardan los d jámet ros 
g a del dibujo; pero, ¿tienen los 
n iños nuestro desarrollo mental? 
as 
r«laciftnn<l0me' por eJem-
' • % e W S ^ a l t u r a y a „ . 
«icar' J " f0rma ^ n e -
« o ^ ; ; 1 ei6n cor, : , cen. 
í a mano. ] -as ob-
-^neces i r f ' mUChaS' 
eriiaod raun escado 
ciónent atención. La 
entl-e la vista y la 
señanza en general procura ba-
sarse sobre conocimientos psico-
lógicos de los alumnos. E l maes-
tro debe conocer a fondo a sus 
d isc ípulos . 
E l m é t o d o que propongo se ha 
hecho teniendo en cuenta muchos 
estudios experimentales sobre el 
dibujo de los n iños , en los que se 
aprecia la evolución del concepto 
aue ellos tienen de las formas de 
las cosas, la evolución de sus re-
cursos técn icos , y t ambién se ano-
ta lo m á s carac te r í s t i co de su ac-
t ividad aplicada al dibujo; esto 
permite conocer los obstáculos 
principales que hay que salvar 
para aplicar con fruto el mé todo 
y las disposi clones favorables de 
los n iños que pueden aprovechar-
se. Resumiendo lo m á s importan-
te de las conclusiones a que lle-
van los estudios mencionados, d i -
ré , concisamente, lo que sigue: 
El dibujo del natural interesa 
mucho a los niños . Representar 
formas reales tiene siempre para 
todos gran atractivo. Es necesa-
rio que los mé todos de dibujo fo-
menten y encaucen ese in te rés . 
Hay que encauzarlo^ pero este in -
te rés , salvo en los que tienen ap-
ti tud de artista, e spon táneamen-
te, no l levar ía al verdadero dibu-
jo ; no obstante, t raba jándolo nos 
p e r m i t i r á servirnos del mismo 
como propulsor de la enseñanza 
del lenguaje gráf ico. A l pr inci-
pio, el n iño sólo se interesa por | 
la acc ión , por la vida, pero de| 
una manera confusa y poco de-
terminada; si se le hace diJbujar 
un objeto conocido, se fija sólo 
en lo m á s carac te r í s t i co desde el 
punto de vista de su ut i l idad, lo 
^que se relaciona m á s directa-
mente con su uso, que es acción; 
por ejemplo: dibuja un balde o 
cubo, como una masa informe, 
pero no descuida el asa; en una 
regadera ind ica rá con preferen-
cia la pieza para verter el agua; 
en un árbol pinta los frutos antes 
que las hojas, etc. La forma no 
le interesa aún ; m á s tarde, des-
pués de apuntar con sus esque-
mas otros elementes del objeto 
que una mirada m á s atenta va 
descubriendo, llega a veces el n i -
ño a esquemas raros, en que los 
elementos no guardan la misma 
disposición del modelo, son como 
de las circunferencias de las dos 
bases y su altura; podr ía dibujar 
un cono truncado demasiado alar-
gado o chato, qvp no guardara 
relaci ón con las proporciones del 
modelo. 
E l in t e rés de los niños no llega 
a las proporciones; pero como son 
esenciales en el dibujo, los méto-
dos deben transformar el primer 
in te rés para alcanzar este fin. 
Pero esto no basta. Tomando el 
mismo ejemplo del tiesto, ve r é 
que este modelo puedo colocarlo 
en diferentes posiciones, y los d i -
buje s que haga según ellas no 
serán iguales; las posiciones de 
las l í neas va r i a r án , y de poco me 
se rv i r á que el cono truncado siga 
siendo el mismo, pues yo debo 
atenerme a las relaciones de lí-
neas. Estas son esenciales para el 
dibujo; pero para el concepto que 
tenemos de lo que es el objeto, 
son accidentales, pues dependen 
de una cosa tan variable como es 
la posición. ¿Se c o m p r e n d e r á que 
esto interese aún mucho menos al 
niño? Naturalmente, a todos nos 
interesa en primer lugar lo que 
las cosas son en sí , su realidad 
permanente; no obstante, estos 
aspectos accidentales que he con-
venido en llamar aspectos gráf i -
cos son los únicos que pueden ser 
traducidos por el dibujo y por 
ellos representar la realidad de 
las cosas. 
e C O S D E L M A G I S T E R I O 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
61 Mañana 
En él encontrará V. la in-
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-




Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; Pí y Margal!, 27. 
P R O V I S I Ó N D E E S C U E L A S 
Resueltas las d o s cuestiones 
pendientes que había en la sec-
ción de provis ión de escuelas—la 
de los'consortes de funcionarios, 
cuyos nombramientos provisiona-
les quedaron en suspenso, y la 
p rov i s ión definitiva de las resul-
tas por anulaciones—, creemos 
que se a d e l a n t a r á m u c h í s i m o en 
la ad jud icac ión de las escuelas 
vacantes de los meses de marzo 
hasta el presente. 
Y a se han tocado las conse-
cuencias de proceder con benevo-
lencia en el asunto de la provi-
sión de escue1as, admitiendo re-
nuncias que el Estatuto del Ma-
gisterio no autoriza. 
E l ser condescendiente y pro-
curar satisfà cer los deseos de los 
solicitantes es muy humano; pe-
ro no debe olvidarse que con ello 
se perjudica —como hemos visto 
ahora— extraordinariamente el 
servicio, y «on ello se causan no 
pocos perjuicios a muchos cien-
tos de maestros. 
Lo interesante ahora es que se 
adjudiquen r á p i d a m e n t e las es-
cuelas vacantes de los meses an-
tes citados y que podamos comen-
zar el año nuevo con el problema 
de los atrasados resuelto. 
L A S N U E V A S F I C H A S 
P A R A S O L I C I T A R 
T R A S L A D O S : : : : : : 
Acordado que en las papeletas 
de solicitud de vacantes se ponga 
un sello de 0,10 para la Protec-
ción a los H u é r f a n o s del Magiste-
r io , es necesario variar un poco 
la impres ión de las mismas, con 
el f in de que deje un espacio ade-
cuado para la fijación del sello 
aludido. 
Con este motivo, parece que 
t amb ién se modif icará algo la re-
dacción de la ficha. Se ex ig i rá al-
gún detalle m á s de los que pide 
la que ahora rige. 
M A E S T R O P R E M I A D O 
La Junta de Re in t eg rac ión al 
Campo, de la Dipu tac ión provin-
cial de Barcelona, ha abierto un 
concurso para premiar los mejo-
res trabajos que versen sobre los 
medios dejevitar el éxodo rui al y 
favorecer la vida y el cul t ivo de 
los campos. 
En este concurso ha sido pre-
miado con la pr imera Medalla de 
plata don J o s é Mar ía Peix Pare-
ra, maestro nacional de Bahent 
(Lérida) , al que sinceramente fe-
licitamos. 
E l acto de repar t ic ión de pre-
mios tuvo lugar el d ía 5 del co-
rriente, en el Palacio de la D ipu -
tación de Barcelona, bajo la pre-
sidencia de Su Majestad el Rey, 
resultando un acto so l emní s imo . 
CONCURSO SOBRE 
:-: H I G I E N E ;-: 
L a Sociedad Españo la de H i -
giene ha dado un programa de 
premios pai a 1929, a la re lac ión 
de los cuales pertenecen los si-
guientes: 
•«Premios del exce len t í s imo se-
ñor general Mar t ínez A n i d o . - P r i -
mer tema: «Enseñanza de la h i -
giene sexual en las Escuelas .» 
Desarrollo de esta materia en 
un programa pedagóg ico que ar-
monice las necesidades de la ins-
t rucc ión con los sentimientos mo-
rales y religiosos que debe inspi-
rar toda obra educadora. 
Segundo tema: «Medios m á s 
prác t i cos y económicos de d ivu l -
gación y enseñanza de la higiene 
individual y colectiva en el medio 
rural .» 
H a b r á para estos temas un pre-
mio de 1.000 pesetas con diploma 
de socio correspondiente, un ac-
césit y las menciones honor í f icas 
que acuerde el jurado. 
De uno de los trabajos premia-
dos se h a r á por el Ministerio de 
la Gobe rnac ión una tirada de qui-
nientos ejemplares, de los que se 
e n t r e g a r á n trescientos al autor. 
L a Sociedad ha dir igido un 
oportuno llamamiento para que 
acudan a colaborar en sus tareas 
cuantos por su profesión tengan 
relación o estudios que se refieran 
a la salud pública.» 
Pensamientos 
sobre educación 
La educación moral se cumple 
en seres de perfecta adap tac ión y 
desarrollo de la voluntad; por eso 
conviene que el maestro conozca 
las anoma l í a s vol i t ivas, aunque 
no sea con la profundidad de un 
psiquiatra. 
Se nota frecuentemente que las 
dolencias de la voluntad, son pre-
cedidas por la i r reso luc ión . 
El irresoluto, el que no se atre-
ve a decidir en un determinado 
sentido, y duda por q u é camino 
ha de d i r ig i r su voluntad, lo es 
generalmente por una profusión 
de ideas. Quisiera hacer mu-has 
cosas a la vez, pero antes de eje-
cutar duda, se muestra incierto y 
no realiza la volición, que es e l 
paso al acto. 
. T a m b i é n hay irresolutos por 
escasear de ideas, por defecto. 
Estos son los menos; pero tanto 
en unos como en otros, se ve pal-
mariamente la falta de c a r á c t e r . 
Es, pues, la educac ión de és te , un 
gran medio para evitar la ca ída , 
por lo menos- en los umbrales de 
la debilidad vol i t iva , o de la com-
pleta avolición de la voluntad. 
J O S É S A R M I E N T O . 
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REVISTA DE PERIÓDICOS 
L A L I B E R T A D 
E l prob lema minero i n g l é s 
«Ante la nueva crisis que? ame-
naza la p roducc ión hullera ingle-
sa, anunciada hace ya varias se-
manas por el presidente de la Fe-
derac ión de mineros, hay visibles 
muestras de inquietud entre los1 
obreros y los patronos en las re 
giones carboníferas.» 
«Es un pleito el de los mineros 
ingleses con su Gobierno que, tan-
to polít ica como socialmente, in -
teresa hoy al Mundo, por el he-
cho de estar Mac Donald con los 
suyos en el poder .» 
E L D E B A T E 
L a p a r á l i s i s infantil 
Las es tadís t icas hablan tan cla-
ro a este respecto, que en la ca-
pital de España el crecimiento de 
la mortalidad infanti l es paralelo 
a la subida de la temperatura. En 
la semana m á s calurosa que he-
mos padecido este año—la del 15 
al 22 de jul io—murieron en Ma-
d r i d 153 niños menores de diez 
a ñ o s . En la semana ú l t ima han 
muerto 
mi tad . 
74, esto es-, menos de la 
Se aconseja como precauc ión 
út i l contra la parál is is la desin-
fección de las vías respiratorias, 
¿qué des in lecc ión de esas v ías ca-
be en los niños que no tienen don-
de jugar al aire l ibre, n i respiran 
m á s aire que el que penetra en 
los tabucos insalubres donde v i -
ven? 
L A N A C I Ó N 
E l m a r a s m o de que se habla 
y l a s impac ienc ias 
e lectorales 
«Nuestro colega «A B C», en 
torno al mismo tema, estima que 
las opiniones ajenas, mientras no 
se decida el Gobierno, constitu-
yen un pasatiempo. E l « A B C » 
entiende que el remedio del ma-. 
rasmo se hal lar ía en unas eleccio-
nes, «aunque sea para renovar en 
parte los Municipios». 
En primer lugar, crea el colega 
que no se pasa el rato discurrien-
do serenamente en torno a los 
problemas nacionales, y en se-
gundo lugar fíjese en un tema que 
tiene mayor importancia que el 
de la posible renovac ión de per-
sonas. Nos referimos en este caso 
alude, a la obra municipal de Es-
paña , que en su inmensa mayor ía 
es muy estimable. Una impacien-
cia de ca rác te r electoral, ¿no frus-
t r a r í a on unos casos y malogra r ía 
parcialmente en otros la robusta 
labor en marcha? 
Sin embargo, todo l legará; pero 
el escalonamiento, por etapas ló-
gicas, es indispensable .» 
E L L I B E R A L 
L a cr i s i s f rancesa 
E l Gobierno que haya de for-
marse no puede sustentarse ya so-
bre una mayor í a inclinada m á s o 
menos fuertemente al nacionalis-
mo. Sobre esto no hay discrepan-
cia alguna: polít ica de paz, ratifi-
cación del plan Young, evacua-
ción inmediata de Renania. 
E L SOL 
U n p r e c e d e n í e pel igroso 
Ha sido publicado el nuevo Có-
digo penal de Méjico, en el que se 
suprime la pena de muerte, y el 
Jurado queda sustituido por el 
ju ic io de alienistas y otros técni-
cos. 
A U D I E N C I A 
A y e r se vió en esta Audiencia 
la causa procedente del Juzgado 
de Calamocha. por tentativa homi 
cidio, contra Bonifacio Navarro. 
Ac tuó de acusador privado don 
Agus t ín Vicente y de abogado 
defensor don Je sús Marina. 
H o y celebróse la vista de la 
causa, del juzgado de Híjar , por 
desacato contra T o m á s Minguilló 
Blesa. 
La defendió don Pascual Se-
rrano. 
Ambas vistas quedaron conclu-
sas para sentencia. 
GOBIERNO ,CIV| 
El abogado don Agus t ín Vicen-
te, defensor de Alfredo Molinero 
por muerte en Concud de Aniceto 
Muñoz, va a entablar recurso de 
casación ante el Tr ibunal Supre-, 
cisco oáez 
mo contra la sentencia foi mulada 
por esta Audiencia contra su pa 
trocinado. 
Ha sido ascendido a, ingeniero 
jefe de primera del Cuerpo de Ca-
minos el ilustre ingeniero autor 
del Viaducto don Fernando H u é . 
Nuestra enhorabuena. 
— Con su familia, l legó de Zara, 
goza el interventor de fondos de 
este Ayuntamiento don Gregorio 
Bayona. 
— Regresó de Sevilla el asam-
bleísta de la Nac iòna l don Fé l ix 
de Ar izón . 
— De paso para Zaragoza saluda-
mos ayer al industr ial de Valen-
cia don Jorge Bel lo . 
— Marchó a Valencia don Fran-
El ju ic io de los actos humanos 
no puede estar atado rigurosa-
m e n t e al laboratorio, aunque 
siempre ha de tenerlo presente. 
Contra el Jurado popular, nada; 
aunque sea con excusa de ciencia. 
Todos los defectos del Jurado son 
corregibles por muchos caminos, 
menos por el de la sus t i tuc ión . 
A B C 
Polon ia y la re forma de la 
C o n s t i t u c i ó n 
Polonia ha tenido que recon-
quistar, primero, su libertad, per-
dida hacía siglo y cuarto; luego 
fijar las fronteras de la Repú-
blica, y finalmente, dar la solu-
ción al magno problema de la or-
ganización del Estado. Según el 
Gobierno y millones de patriotas, 
Polonia no puede seguir viviendo 
con una Cons t i tuc ión defectuosa, 
fruto de regateo entre' los par t i -
dos y resultado del deseo, por 
parte de sus autores, de acaparar 
todo el poder para ellos y de no 
abandonar nada al jefe del Esta-
do ni al Gobierno. 
Antonio Mart ínez Mart ínez, ve-
cino de V i l l a r del Cobo, ha inter-
puesto recurso contencioso-admi-
istrativo contra providencia de 
este Gobierno c i v i l , fecha 21 de 
septiembre ú l t imo , condenando al 
recurrente eomo autor de una fal-
ta de ro turac ión arbitraria, a la 
multa de 54 pesetas m á s 81 de i n -
demnización de daños . 
L o que se hace oúblico^para co-
nocimiento de los que, teniendo 
in terés en el asunto, quieran coad-
vuvar en él a lá Admin i s t r ac ión . 
G A C E T I L L A S 
A y ti n t a m i e n t o 
Mañana , a la hora de costum 
bre, ce l eb ra rá sesión ordinaria 
concreto, y puesto que a eso se la Comis ión municipal . 
11 
¡j Vea el 2 toneladas 
i S A N F O R D 
ii G A R A G E ARAGON 
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V EQUIPOS P A R A N O V I A S V 
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La temperatura se mantiene es-
table y solamente por las mañan i -
tas reina un molesto viento. 
H o y cambió és te y las tenden-
cias reinantes son de l luvia . 
Por orden del | uzeado ha ingre-
sado en el Manicomio el vecino 
de esta ciudad Mariano Vicente 
Já t iva , que anteayer en una casa 
de la calle de Joaquín Costa inten-
tó agredir con un eápadín a su es-
posa e hijas. 
En Cas te lserás han sido denun-
ciados José ' D o m è n e c h , Joaqu ín 
Ang lès Andreu, Gregorio A g u i -
lar Te l lo ,Gui l l e rmo Insa Royo y 
Sebas t ián Gea Anades por rondar 
en la vía pública sin la debida .au-
torización, infringiendo los ban-
dos de la Alcaldía . 
Aprobado por el Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordina-
rió para ei ejercicio de 1930, se 
ha l la rá de manifiesto al públ ico 
en las Secre ta r ías de los Ayunta -
mientos que se expresan a conti-
nuación, por el tiempo r e g í a m e n -
tario: 
Ar iño , Orihuela del Tremedal , 
Tramacastilla, Fuenferrada, Ca-
mañas , Villanueva del Rebollar 
de la Sierra, C a ñ a d a de Benatan-
duz v Valdelinares. 
DIP UTA 0 1 0 N 
Por no reunirse n ú m e r o sufi-
ciente de señores diputados no 
celebró sesión ordinaria ayer tar-
de la Comis ión Provincial . L a 
ce lebra rá hoy. 
Hoy salió para Huelva el inge-
niero a g r ó n o m o don Juan Ver-
niere. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Francisco López Segura, de 
Alba r rac ín . 
— A c o m p a ñ a d a de su hijo Rafael 
llegó de S a r d ó n d o ñ a Petra Maí -
cas. 
— H o y saludamos al notable ac-
tor de la C o m p a ñ í a Santacana 
don J o s é G. Mr\rcuello. 
— De Ojos Negros salió para Za-
ragoza la señor i t a Carolina Pra-
das. 
— En unión de su esposa salió 
para Alca lá de la Selva el médi-
co de aquella localidad don Enri-
que G. Santaolalla. 
— Se halla restablecido de su in-
aisposición el joven Francisco 
Iturralde, hijo del teniente coro-
nel jefe de esta Caja de recluta-
miento don J o s é . . 
— T a m b i é n se hallan mejorados 
de sus dolencias don Juan y don 
Ismael Vi l la lba . 
S A S T R E R I A D E 
\ L L E G A R O N LOS G É N E R O S 5 
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[ P A R A L A PRESENTE T E M ] 
• P O R A D A D E I N V I E R N O • 
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[ Plaza de Emilio Castalar, n.01í 
TERUEL 
A l alcalde de A i m J ^ l A s 
lada Real-orden del « I 3 8 6 ^ ^ , 
l a G o b e r n a c i d n p a ^ ^ ; 
a los vecinos Esteban nR0tiSe 
Clemente Lahoz v r f lu 8urrisí 
guer la concesión de ¿ t 0 f i < 
audiencia para 
sentar las juStiflCacioHne-^ Pre. 
sideren procedentes a f , ^ ^ -
en el recurso de alzada l ^1»» 
to confa providencia de rpues-
b i f no m i l i m p o n i e n d o u ! ^ . 
ción a los recurrentes. 
A la Dh-eccióñgen 
mimst rac ión se le comnni Aí-
con fecha 22 del Z ^ T ^ 
s i o n ó d e la Secretaria del A?̂  
tamiento de Molinos el cvl 
sante don Manuel Abella 
r ro . 
A l mismo Centro, Superior» 
le env,a relación, por orden 
preferencia, dé los concursante 
a la Secretar ía del-Ayuntamie„,o 
de Torre de Arcas. 
Se autoriza a los presidentes de 
las Comunidades de redantes de 
las acequias Tolá y Planas, de 
Valderrobres, para celebrar una 
reunión el 27 del actual. 
A l vecino de esta ciudad don I 
Pedro Diez Pérez se autoriza por 
este Gobierno para que el 27 del 
corriente celebre un acto de pro-
paganda corporativa en Puebla 
de Valverde 
Sección de Minas 
D . Santiago Baselg-a Ramírez, 
vecino de Zaragoza, como direc-
tor-gerente de la Sociedad Minas 
y ferrocarril de Utríllas, ha pre-
sentado en este Gobierno civil 
una solicitud de registro de diez 
pertenencias de mineral car-
bón, sitas en el término munici-
pal de Utríllas, con el nombre de-
J o s é María. 
Hecho el depósito que márcala 
Ley, el señor gobernador ha or-
denado darle la tramitación co-
rrespondiente. 
H A C I E N D A 
El alcalde de Castralvo re J 
a esta Delegación de HaoenJ 
para su aprobación, el pres"g 
to municipal ordinarioparai^; 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrifteadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos d-e Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé. . . .. . 
Joaquín Martínez. . , . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón.. . . . . 
José Yuste. . . . 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . . 
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ABELLA POR ESTA-QfA pB 8 MILLONES DE PBSETAS 
. , 25,—Se comenta en to-
ĵadn ŝ ^er0 principalmente 
é& PAntros de financieros y de 
,#loS la querella presentada 
^oCl0u^ grupo de personas por 
^ f d e V m i n o n e s de pesetas, 
ha" practicado 3 detencio-
oarte perjudicada se dice 
/ una entidad que se dedica 
instrucciones navales y ferro-
fviarias. 
MA TARJETA ENVIA-
ra pOR EL « CONDE DE 
ZEPPELÍN» 
gadrid, 2 5 . - E n la secretaria 
4eNegocios Exteriores se ha re-
gido una tarjeta postal enviada 
ĉon la correspondencia t r a ída a 
¿pafla por el «Conde de Z è p p e -
lin.» Es un saludo del doctor Ec-
¿enera España, al rey y a su Go-
bierno. 
Cuando el dingrible.lleg-ó a su 
jase, expidió un telegrama__a 
muestro embajador en Ber l ín d i -
ciendo que desde la aeronave se 
pudo apreciar perfectamente la 
-espléndida i luminación de Barce-
lona con bastantes detalles de su 
soberbia Exposición y de la gran 
•ciudad. 
También por 'su i luminación, 
.pudieron los observadores darse 
cuenta de que volaban sobre V a -
lencia. 
El telegrama termina diciendo 
<que el viaje ha sido delicioso. 
EEGrRESO DEL MINIS-
TRO DE LA GOBER-
NACIÓN 
Madrid, 25. — Procedente d e 
Barcelona regresó el ministro de 
Gobernación señor iMartínez A n i -
<lo., , 
El ministro ha dado una nota 
a ̂  prensa sobre el foco, recien -
tómente declarado en Madrid , de 
« l i s i s infantil. 
^ce l a nota que indudable-
^nte se ha exagerado la impor-
tancia y extensión de aquella ma-
^estación ep idémica . 
pero como todos los casos has-
^ ahora se han presentado en n i -
tenores de seis años , se ha 
TELAGRAMAS DE 
FELICITACIÓN 
Sevilla, 2 5 . - S u Majestad la 
reina doña Victor ia y el infante 
don Gonzalo recibieron con mot i -
vo de su cumpleaños una cál ida 
demos t rac ión de s impat ía de toda 
Sevilla. 
L a reina recibió un precioso 
obsequio de flores de las floristas 
sevillanas. 
De Madrid, de Barcelona y de 
todas las capitales de E s p a ñ a se 
han recibido despachos de fel ici-
tación a la Soberana tan respe-
tuosos como efusivos. 
LA MISERIA DE UN 
POTENTADO 
Palma de Mallorca, ,25. — Se 
sabe ya que el capital que poseía 
el subdito a lemán Bernstein, que 
vivía como un pobre de solemni-
dad asciende a cerca de 800.000 
pesetas. EL CRIMEN DE UN SENEGALÈS 
Casablanca, 25.—En ocasión de 
hallarse la señora del comandante 
Aguibert , en unión de su hija, 
atendiendo a unas amigas que 
estaban de visita, se p resen tó el 
ordenanza senega lès del coman-
dante llevando un hacha y que-
riendo golpear a la hija de és te . 
La madre gr i tó para que no 
descargara el golpe, y entonces 
el senega lès se volvió hacia ella 
y le dió varios hachazos en la ca-
beza. 
Las d e m á s señoras huyeron y 
el senegalès se encer ró en una ha-
bitación donde se hizo fuerte. 
Pasadas varias horas se dió va-
rios golpes en la cabeza que le 
produjeron la muerte. 
Et senegalès se enbriagaba fre-
cuentemente, y a esto se atribu ye 
su acto. V A L E N C I A 
LA CRISIS DEL GOBIER-NO FRANCÉS 
Par í s , 25. — Con t inúa la des-
orientación acerca de la solución 
de la crisis planteada. 
El papel Briand sigue en alza. 
DALADIER VA A FOR-MAR GOBIERNO 
• Pa r í s , 25.—Se espera la llegada 
de Mr. Daladier llamado por el 
presidente de la Repúbl ica para 
encargarlo de la formación de un 
gabinete. 
Mr, Doumergue con t inuó las 
consultas hasta avanzadas ño ra s 
del día de ayer. 
Se asegura que Mr . Daladi r 
acep ta rá el encargo de formar 
Gobierno después de realizar una 
ges t ión cerca de los socialistas, 
cuya colaboración • y apoyo pro-
c u r a r á obtener. 
Sin embargo, León Brum ha 
manifestado que él no a p o y a r á 
n ingún Gobierno que no sea in-
tegrado por socialistas. . 
SE INTENTA HACER DESCARRILAR EL TREN EN QUE VIA JE ABA HOOVER 
Nueva' Y o r k , 25. — Dicen de 
Louisvi l le que una m a n o ' c r i m i -
nal ha atentado contra la vida del 
presidente Hoover. 
Cuando el tren presidencial en 
que regresaba a Washington el se-
ñor Hoover pasaba cerca de New 
Albany, se advi r t ió con el t iem-
po preciso para poder detener el 
convoy, que los rieles estaban 
levantados para provocar un des-1 
carrija miento. 
DEL ATENTADO CON-TRA EL PRÍNCIPE HUM-BERTO DE ITALIA 
Bruselas, 25.—El agresor del 
pr ínc ipe heredero de Italia ha d i -
cho llamarse Fernando D é r a s a . 
Tiene 21 años v es estudiante. 
Ha declarado que se p ropon ía 
hacer un disparo al aire ante el 
pr íncipe h e r e d e r ò de I tal ia , como 
señal de protesta contra el r ég i -
men facista. 
DETENIDOS POR EL 
ATENTADO CÓNTA 
HOOVER 
Lousvil le , 25.— La policía ha 
detenido a dos negros que habita-
ban cerca del ferrocarril de Lous-
vi l le a Washington, en el que fué 
hallado un camión que intercep-
taba la vía minutos, antos de pa-
sar el tren especial, en el que vía-E N E L T E A T R O M A R I N 
T^ado la clausura de las es-
l ías de párvulos , y se ha reco-
r d a d o el cierre de los colegios 
Acu la res . 
LA PATRIA DE CRISTÓ-BAL COLÓN 
2 5 - L a Prensa de Ba-
Ínter menta extensamente la 
confeSantíSÍma >y documenteda 
•conT^0^ dada en ^ Instituto 
y b a f T 1 1 ^ de Ias autoridades» 
Mer0 A presidencia del s eño r 
roünnaA J0rcÍvi1' Por el P ^ s b í t e -
¿ ^ A d r i á n Sánchez . 
afirmCOnferencianté insist ió en su 
üiiiey C1<3n' que robusteció con 
*%al r ar§Uïaentós, de que Cris-
^onte nació en Oliva de la 
COMIENZA EL CONSEJO MILITAR PARA JUZGAR AL SEÑOR SANCHEZ GUERRA 
Valencia, 25.—Hoy, a las diez 
de la m a ñ a n a , comenzó el consejo 
de guerra conta e l . expresidente 
del consejo dé ministros conser-
vador don José S á n c h e z Guerra. 
E l acto se celebra en el amplio 
salón del çuate l de Zapadores. 
E l t r ibunal estaba presidido por 
don Fernando Berenguer. 
E l sa lón se l lenó de púb l i co . 
Asistieron todo^ los defensores 
de los procesados en esta causa. 
El defensor leyó un extenso ro -
l lo . 
E l consejo de guerra empezó a 
las diez de la m a ñ a n a y se sus-
pendió a la una y treinta m i n u -
tos. 
Se r e a n u d a r á a las cuatro de la 
tarde. 
Esta noche debuta la Compañíei d f a m á u c a del notable actor y dtk 
rector J u a n Santacana con el estreno de «El Id io ta» , drama t r á g i -
co en tres actos o r i g i n a l de E m i l i o Gomes de Migue l y J . S. A r m e n -
g o l . P r imera actr iz de la C o m p a ñ í a es la excelente artista Carmen 
Illescas. 
S e g ú n la cri t ica, la a eación que en esta obra hace Santacana no 
puede ser m á s fpfmidable. E s t u d i ó su papel de ^Marcos» en los 
casos de idiotismo preseyttados en c l ín i cas y hospitales. Y por s i 
esto fuera poco, J u a n Santacana ha representado dicha obra cerca 
de m i l seiscientas veces. 
jaba el presidente señorJHoover . 
Los detenidos han dicho que, 
efectivamente, colocaron el ca-
mión en la vía; pero fué para ob-
tener una indemnizac ión que la 
C o m p a ñ í a ferroviaria hab r í a de 
pagar al ser destrozado por un 
tren. 
CHINA Y LOS SOVIETS 
Ñank ín , 25.—El Gobierno ha 
publicado un comunicado relativa 
a las informaciones de Mukden, 
fecha 23 del actual, en las que se 
afirmaba que en la conferencia de 
los jefes militares que se verificó 
en lá Manchuria se había decidido 
que el gobierno de Mukden conti-
n u a r á las negociaciones con el so-
viét ico para resolver el conflicto 
actual. 
B A R ^ L O N A 
VISITA A LA LONJA DE BARCELONA 
Barcelona, 25.— E l ministro de 
Economía realizó una visita a la 
Lonja de Barcelona, cuyas depen-
dencias r eco r r ió . CAUSA DEVUELTA 
, Barcelona, 25.—El fiscal ha de-
vuelto la causa seguida por muer-
te de Pablo Casado contra Ricar-
dito. • 
Pide el fiscal que practiquen 
determinadas diligencias para es-
clarecer algunos puntos de i m -
portancia. LOS OBREROS VUELVEN AL TRABAJO 
Barcelona, 25 —Ayer volvieron 
al trabajo los obreros de las fá-
bricas texti les. BUEN ATUN 
Tarragona, 35. —Unos pescado-
res de Amet l la de Mar han pesca-
do un a tún que supera hasta aho-
ra a todos los ejemplares de dicha 
especie que allí se han ex t r a ído . 
Pesa m á s de 93 kilos y es de 
t a m a ñ o voluminoso. 
E l referido pez, al tragar el an-
zuelo, a r r a s t r ó la embarcac ió i t 
pesqaera una distancia mayor de 
cinco k i lóme t ros . 
EN BARRACAS 
' E l cabo del puesto de la Guar^ 
dia c iv i l tuvo conocimiento de 
que en la partida «Acequia de las 
¡ Viñas» de Barracas había dado» 
I muerte un hombre a una mujet% 
Personado en unión del juzga-
do en el lugar del suceso, se en-
cont ró el c adáve r de Agust ín P é -
rez Dóna te , de 26 años de edad» 
soltero, natural y vecino de dicho-
pueblo, él cual, s egún dictamen 
del médico , presentaba una her i -
da de unos diez c e n t í m e t r o s de 
extens ión por cinco de profundU 
dad en la parte anterior del cuello 
a nivel del borde superior del U-
roide, que interesaba ía piel y te j í , 
do celular, la t r áquea y el paque-
te vascular derecho y en su inme-
diación un cuchillo de los l lama-
dos catalanes de grandes dimen-
siones con una inscr ipc ión en la 
hoja que dice: «Adiós lubia .» 
Enseguida se supo que el suici-
da había matado a su exnovíai 
Rosa Izquierdo de 9 puña l adas . 
E L M A Ñ A N A 25 octubre (ie 
j p i 
m a m 
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete m i l pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se d i r ig i rán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carác te r oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
M A N U E L M A R T I N . 
LECCIONES 
Francés e ingl. 
Santa Cristina, ^ 2 , 
COSTURERA se ofreCe a 
miciho en blanco y color úo 
Amantes, 10-3.°^ 
Lo m á s económico 
V I C E N T E H E R R E R O - T e r u e l 
C O M P R A Y V E N T A D E M A D E R A S D E T O D A S 
C L A S E S S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S P A R A C A R -
P I N T E R I A Y S E R R E R I A 
I ¿Piensa V. visitar Teruel? ^ 
NU D E I E DETJOSPEDARSE E N E L p 
H O T E L T U R I A I 
Situado m t-l mejor sitio de la población donde encon t r a r á p 
c,- soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, | i 
| | a cua córne i r te en todas ellas caliente v fría. Baño v cale- |s 
tacr-.t'/íí central/Cocina esmerada. Precios mód icos . | | 
| ; A V T O y Ó W h A L A L L E G A D A D E LOS TRENES ^ 
p 2s U i : \ 0 l'HOPIETARIO MAXIMINO NARRO | 
ESCUELA MILITAR "PATRIA" 
flulorizatla por el exeelenlísimo señor capilán general de la 
Reglón para recluías de cuota—Teruel 
A V I S O 
Por recientes Reales ó rdenes publicadas en el «Diario Oficial» 
del ministerio d t l Ejérc i to , se dispone: 
Que los reclutas que se hagan de cuota p e r m a n e c e r á n en filas 
cuatro meses y dos en prác t icas o maniobras (en estos d^s meses 
d i s í ru ta rán del haber y d e m á s emolumentos que cualquiera otro 
soldado). 
Que hasta el día 28 del actual se ampl ía el plazo para poder ha-
cerse de cuota TODOS los reclutas; pasada esta fecha sólo podrán 
hacerse de cuota los que'del primer llamamiento no les ha5^a co-
rrespotidido servir en Al r i ca y los del segundo llamamiento hasta 
el 15 de diciembre. 
Los que deseen aprender la ins t rucción mi l i ta r en esta Escue-
la, para la presentac ión del obligatorio certificado de aptitud, pue-
den dirigirse a don Manuel Garc ía Gómez , en las oficinas de la 
misma, calle de Joaqu ín Costa, 49-2.°, quien les faci l i tará gratuita-
mente toda clase de informes. 
C A N T E R O S 
S e necesitan para traba 
j a r a desfajo d u r a n t e ^ 
c h o f i e m p o . - R a 2 ó " 
ta A d m i n i s í r a c i ó n . 
Representantes 
activos con referencias o ga. 
ramía, se solicitan para la, 
venta de productos del ceî  
do. Dirigirge a Eoldós Ero" 
leses, número 57. Vedara 
11, Barcelona. 
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A T E N C I O N ! 
¡LABRA DORES! |g ¡HORTELANOS! 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
B I O S E M E N T I A 
R ^ . n . radíUMi. tnd^lase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya s«,iui .-t-reales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
B Í O S E M E N T I A 
B I O S E M E N T 1 A 
y nunca mas vmvureis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L A D P / ' D O E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
me: M x i n b r a , porJO p é s e l a s que vale una caja 
o 5o pesetas un Kilo 
fm ¡tívvú y MzM M m al mmmm m\m para las 
Pfoviocías do Zaragoza, [astellón y M 
R A F A E L R I Ñ O 
T E R U E L 
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- G a r a g e P A T R I A -
Taller de reparadooes :•: M de alimiler 
OOOÜOOOOOOOOOOOO 
H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. 
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Teléfono 22 i 
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S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o • o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 aS 
Amantes, 11., 2.°' 
Su periódico? 
61 J A m m a 
Porque en él hallará V. am-
plia informaron 
todo cuanto pueda, 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a, 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-




En breve se pondrán a la veiita 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA, 
»• i 





LA P R I M E R A HOJA 
hoja que se des-
U n T i a acogedora acacia, 
0(1 del viento otoñal . 
ülsV en donde mi Pecho 
¡ntemplado unos instan-
^dec i s ión ' envue l t : a la 
con,n pntre tristezas, sau 
le 
Sesión, entre 
fies» y e s à a modG de p ,ác ida 
liancolía que otorga Dios a l 
^humano en sus momentos 
^remembranzas dolorosas. He 
finado en mis manos esa ho-
|lta {diminuta y ía he g-uardado 
¿mo símbolo de la i n a n i d a d 
^ ía vida. Otra vez el o toño . 
(0tfa vez la estación invernal , con 
S1J cohorte de tristuras. Los po-
íres. singularmente, sienten m á s 
iag-ente pudiente, el retorno 
hacina la vida, muriendo. Ya en 
estas edificaciones, no hay ascen-
sor, ni hay calefacción central, n i 
hay m á s atuendo que el de voci-
feraciones llenas de ineducac ión 
y ahitas de violencia^ A q u í entra 
la es tación, sorprendiendo, como 
siemore, a los cuitados, a los des-
heredados de la vida. En las 
puertas de esos edificios se haci-
nan los chicos, mal educados vo-
ciferantes, de lengua pobladora 
de m i l dicterios y maldiciones. N i 
siquiera pueden ser equiparados 
al «gamín» de Víc tor Hu^o. Son 
algo menos o algo m á s . Algo me-
nos, por la falta de romanticismo. 
Algo m á s , por la sobra de des-
preocupac ión y descoco. 
Convengamos en que los cris-
tianos, los catól icos, tenemos al-
f i l estaciones en que hay que 
tlir con ayuda de medios cos-
^ los elementos que la na tu- |g0que hacer cuando se inician 
E G O S 
T A U R I N O S 
nos confiere. La ropa de|est:as mutaciones de la Naturale-
^ vo El alimento que no es tan | zaí Tenemos, o debemos, por lo 
uible. Y sobre todas esas es-j menos, establecer alguna compa-
^heaS* ese háli to en que se ¡ ración, a lgún contraste, entre las 
condensa la impotencia de quie-1 mansiones lujosas, a r i s toc rá t i cas , 
es no pueden contrarrestar las j y estos tugurios en donde se re-
• demencias invernales. Porque,1 f ^ i a el mal del cuerpo y el alma, 
0 le demos vueltas. Hay que | con todos sus dolores, 
evangelizar a las gentes. H-iy que j Hemos seguido nuestro camino, 
tftequizarlas. Pero, sin olvidar | Las i¿eas han seguido dando vuel-
îe, por triste condición humana, • t iS en nuestra mente. La primera 
4ebemos llevar junto al crucifijo, | hoja de la acacia, movida por el 
atisbos de la despensa. ; Q u é otra | viento otoñal , ha vuelto a deman-
<osa nos previno el mismo Dios , : ¿ a r nuestras solicitudes. E l re-
aando daba de comer a las mul-1 cuerci0 ¿ e la sobrina, monjita, 
íituJes, que le seguían? i muerta, ha vuelto a nuestro cora-
zón. Y entonces hemos caído en 
algo que acaso nos hubiera sido 
difícil comprender sin estas con-
catenaciones de ideas y senti-
mientos. Era a q u e l l a monjita, 
f lor de caridad, en que se encen-
día el alma en ansias desa lvac ión . 
Marcial La lan la torea el do-
mingo en Barcelona y no en Se-
vi l l a . 
E l jueves, 31, es cuando en la 
ciudad sevillana a l t e rna rá con 
Manolito Bienvenida con ocasión 
de celebrarse una corrida a bene-
ficio de la Cruz Roja. 
Antonio Márquez navega con 
rumbo a Méjico. 
Suerte que haya. 
Parrita y Antonio Sánchez han 
sido dados de alta en el Sanatorio 
de Toreros. 
T o r ó n va mejorando. E l domin-
go puede que toree ya. 
No va a A m é r i c a para estar 
bien para el p róx imo año . 
La Direct iva de la Asociación 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
E l Unión Sportin ( de Vigo ha 
solicitado su ingreso en la tercera 
L iga . 
En Palma de Mallorca, el Co-
m i t é de la compet ic ión de fútbol 
ha descalificado por tres meses al 
jugador del equipo Constancia, 
BarDer, por haber causado lesio-
nes al jugador Alfonsino Del Va-
l le en un encuentro. 
T a m b i é n pide a la F e d e r a c i ó n 
la descalificación del á r b i t r o 
Fuentes, culpable del juego ^vio-
lento que en dicho partido se 
hizo. 
No ha sido posible aceptar el 
ofrecimiento de la Fede rac ión 
h ú n g a r a para jugar en Barcelona 
en el p r ó x i m o nies de noviembre. 
E l C o m i t é nacional ha propues-
to que se juegue ese encuentro en 
cualquiera de dos fech s com-
de Matadores de Toros y Novil los i prendidas en diciembre o enero, 
acaba de tomar el acuerdo de que i En el caso de que los h ú n g a r o s 
para la an t igüedad de los novil le- j no aceptasen esa modificación, 
ros se ri jan en toda E s p a ñ a por la ^ se acep ta r ía un ofrecimiento de 
fecha de p resen tac ión en la plaza ¡ Checoeslovaquia. 
Con la primera hoja, ca ída so-
to mi pecho, ha caído t a m b i é n 
la noticia. Era una sensitiva, que 
languidecía, que expiraba, sin 
apenas hacer mención de sus ma-
les; en aquel convento, en donde 
recibían educación personas de 1 
todas condiciones sociales, por-
gue estas instituciones saben muy 
fe impartir la enseñanza entre 
todas aquellas. Era prodigioso su 
talento. Un portento su cultura. 
Una maravilla su intuic ión. Sab ía 
todos los idiomas. Conocía gran-
demente la literatura. Era versa-
ren letras humanas y divinas, 
'f.todo ello, con una modestia, 
•con un don de humildad, con u n 
aleccionamiento, que, al emen-
dar, cautivaba, y , ponía en el co-
«zón raudales de imborrable gra-
titud. 
; ¿Para qué su nombre? Para q u é 
'ainstitución? Algo de santidad 
fiamos los que la a m á b a m o s en 
fuella flor rutilante y ejemplar 
^los jardines de Jesucristo. Si 
dantos cristianos mueren en olor 
'j6santidad hubieran de subir a 
08 altares, const i tuir ía ello una 
venjpresa de imposible rea l izac ión. 
darnos tregua a estas remin i s 
^ncias doloridas, y seguímoí 
n^t ro camino. 
discurrimos por una calle am 
|la» señorial, de mucho atuendo 
^sedificios pregonan holgura, 
^lidades, comodidad, buen v i -
0seen esos edificios, sin ex-
cómodos ascensores. Es 
ĴfUP0ner ^ posean t a m b i é n 
f a c c i ó n central. No hay ; 
lenfr0 ^ las einanaciones pesti-
pe^s y mortíferas del brasero 
w nuestro divagar abarca d i -
% ¡ asPectos urbanos. D e s p u é s 
nnternanios en otras calles 
^ o ç ? t i e r i e n de tal aristocra-
*rend0n PObres tu^urios con:l" 
^ tas Í ̂  0 s en edificaciones de 
P^porciones, en donde se 
Su espír i tu ha operado en nos-
otros el pr imer atisbo de las mu-
chas ocasiones en que habremos 
de recordarla, seguramente. 
Y ninguna ocasión para recor-
darla, como relacionar su memo-
ria con estas sensaciones en fa-
vor de los infortunados, de los 
preteridos, de los humildes de la 
vida. 
M A R I A X O S. D E E N C I S O . 
' c>0n 
de Madrid. 
Hasta ahora eso mismo ocur r í a 
en la mayor parte de las p rov in -
cias españolas ; pero en las de A n -
dalucía se reg ían por la fecha de 
la p resen tac ión en Sevilla. 
Cumplidos sus deberes mi l i t a -
res en esta ciudad, m a r c h ó a Ma-
drid el joven novil lero Jo sé D u -
r á n «Vaquer i to» . 
A l despedirse de nosotros, dijo 
que en seguida se dir igía a Sala-
manca para «part i rse el pecho con 
los toros a f in de ser o no ser . . .» 
Que la suerte le a c o m p a ñ e y 
que nuestro c o m p a ñ e r o «Alama-
res» nos diga pronto en «La Ga-
Se dice que para ese proyectado 
encuentrojnterr.acional se forma-
r ía un equipo que se ap rox imar í a 
a és te : Zamora, Quesada, Quinco-
ces. Prats, Solé, Tena; V e n t o l r á , 
Goiburu, Rubio, Padrón y Bosch. 
B , 0 X E O 
El gigante Primo Camera se ha 
ofrecido para boxear en cuatro 
asaltos contra los mejores pesa-
dos ingleses, incluyendo entre 
ellos a P h i l Scott. 
E l italiano Carbusere ha venci-
do en Par í s al f rancés Cheminot 
por abandono en el sexto asalto. 
C I C L I S M O 
E l domingo se cor re rá el cam-
ceta Regional» su juic io sobre el .peonato de Tarragona sobre el i t i -
arte y valor del amigo Pepe. 
Z O Q U E T I L L O . 
nerario Reus-Tarragona-Barcelo-
na por Garraf. 
Cámara Oficial del Comercio e In-
dustria de la provincia de Teruel 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 2! '4 grados. 
Mínima de hoy, -i 7l2. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 679'.2 
Recorrido del viento, 89 kilómetros. 
Hal lándose vacante el cargo de 
Secretario de la misma se anuncia 
su provis ión por t é r m i n o de quin-
ce días , contados desde su inser-
ción en el Bolet ín oficial de la 
provincia. Pe rc ib i rá el sueldo de 
tres m i l pesetas anuales a contar 
desde primero de enero de m i l 
novecientos treinta y hasta t rein-
ta y uno de didenbre del corrien-
te año a razón de m i l quinientas 
pesetas anuales. 
L a reciente reorganizac ión de 
estas entidades y su ampl iac ión 
de trabajo d a r á lugar, seguramen-
te, a que la oficina tenga sesión 
m a ñ a n a y tarde. 
Las solicitudes se d i r ig i rán al 
Sr. Presidente y se p r e s e n t a r á n 
en el local de la C á m a r a , (calle de 
San Juan, planta baja del C í r cu lo 
mercantil) todos los d ías labora-
bles de las diez y ocho a las veinte 
horas. 
Teruel, 25 de octubre de 1929. 
El Presidente, 
ISIDRO S A L V A D O R . 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
J U B I L A C I O N E S 
Se conceden a los maestros na-
cionales, doña Matilde Zaba 'ay 
Guisasola, de Santa Martina de 
Piedramuelle, (Oviedo); don Sal-
vador Samuel I - y Mari món, de 
Có l lb l ancg -Hosp i t - t l e s , (Barcelo-
na); doña Antonia Mt-zquida J tu-
no. Inca, (Baleare^); doña Mai íd 
de los Dolores Ma .eu Bataller, 
de j a t iva , (Valencia); don Marcos 
Barberó C á m a r a , de U r.q u i z a T 
(Burgos); don Antonio Gas t añó 
Alba, de Real Al to , (Málaga); i \oú 
José Figueroa Pontanas, de V i -
lascón, (Pontevedra) y don Inda-
lecio G ó m e z Alonso, de Rionse-
na de Llanos (Ovi ido):. 
D EX UNCIAS 
Se admiten a los maestros na-
cionales siguientes; 
D o ñ a Mar ía de la Tr in idad Grau 
Picó, de Ademuz, ( falencia) ; do-
ña Enriqueta Pia^ua Avala, de 
Vi lá (Huesca); doña María de a 
Purif icación F a . r j e r d ó Si lva, 
de Aranzo-Sotomayor, (Ponteve-
dra) y don ManUvil Vil!ánueva. 
Santos, A b i l a , (Pontevedra). 
ESCUELAS V A C A N T E S 
En las islas Baleares, en Palm i 
de Mallorca: Sección Graduada, 
agregada a la Normal para Maes-
tro 44.4()4 habitantes; en Formen-
tera, escuela unitaria p i r a maes-
tra. 109 habitantes. 
Provincia de Sevilla, Aguadul-
ce, escuela unitaria para maestro, 
3.142 habitantes; Carmona, auxi-
liaría de Pá rvu los para maestra, 
26.825 habitaciones 
Provincia de Teruel , Fueafe-
rrada, escuela unitaria para maes-
tro, 339 habitantes; Torre la C á r -
cel, escuela u n i t i r i a para m .es-
tro, 765 habitantes. 
I N S T I T U T O S 
Se dispone que la plaza de Ca-
tedrát ico de Matemát i cas vacan-
te en el de Huelva, sea anunciada 
para sil provis ión en c o n c u r s » 
previo de traslado. 
Se nombra^ para la olazt de 
profesor de Rel ig ión del de Z .fra, 
a don Daniel G ó m e z O r d ó ñ e z , 
con ca rác te r de interino y con e l 
haber anual de tres m i l pesetas, y 
se desestima la instancia presen-
tada por don Francisco de Pau 
Gálvez, profesor de Ma temá t i ca s 
del de Ibiza, (Baleares) en la que 
solicita la excedencia de su cargo 
por haber sido nombrado prepa-
rador químico al servicio de la 
A l t a Comisar ía del Protectorado 
de E s p a ñ a en Marruecos. 
miciom productos nmicios 
PRUEBE L O S EXQUISITOS 
POST TOASTIES CORN FLAKES, POST BÍÍA.N FLAKES, ROBINSON,S 
«PATENT GROATS», BALIERS COCONÜT, JBLLO-O, B07RIL, LlliBIG, 
0X0, MAGGI, CACAO BBNSD0RP, CACAO A LA AVENA, HARINA 
DE AVENA KNORR, CEPES, CHAMPÍGNONS DE PARÍS, TRUFAS DEl. 
PÉRIGARD, CREME Aü FOIE-GRAS, MOSTAZA L0ÜIT ETC., LENTE-
JAS Y GUISANTES PELADOS ESPECIALES PARA PURÉS. 
U l t r a m a r i n o s M u ñ o z 
En breve se pond rá a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL P A R A I S O » - de 
M A N Z A N E R A . 
Registro civil 
Movimiento de población que 




Defunciones. — Manuel Lizaga 
Sobreviela, de 42 años de edad, 
casado, a consecuencia de bron^ 
coneumonía . — Domic i l io : A r r e -
nales, 5. 
F ^ e s r S ó c d l c o d i a r i o 
Redacción y Administración: Plaza de 
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L A P R O D U C C I Ó N E S P A Ñ O L A 
L a Exposición de pinturas, dibujos y 
grabados en Algeciras 
El antiguo Kursaal de Alg-eciras, 
poéticamente emplazado a ori-
lla del mar, cuyas olas besan los 
cimientos del ligero y esbelto edi-
ficio, si un tiempo fué centro de 
atracciones al que concurriera la 
buena sociedad de la hermosa po-
blación andaluza, ha venido a co-
bijar hoy en su seno —merced a 
genial idea surgida a impulsos de 
•un inteligente patriotismo tan 
elevado e idealista como positiva 
y practico— ha venido, digo, a 
albergar actualmente, unà artísti-
ca exposición de todos los pro-
ductos típicos de nuestra indus-
tria nacional. 
A mi mente acuden bellos re-
cuerdos de años ya muy pretéri-
tos en que el Kursáál era mi sitio 
preferido. Allí iba yo, especial-
mente en la noche, a gozarme en 
la contemplación del Océano in-
menso y de la linda bahía. Toma-
ba asiento en la bien orientada te-
rracilla del establecimiento, de 
ordinario solicitaría a tales horas: 
lanzaba indefectiblemente furtiva 
y española mirada hacia las lumi-
narias de Gibraltar; experimenta-
ba mí espíritu irremediable pa-
triótico escalofrío y v&Ç sen¿i¿i 
fiórriehíáileáinénté hüivño. Aca-
riciado por el grato rumor del, 
oleaje, tardaba poco mi ánir&o en 
recobrar su buen humor, y vol-
viendo la vista hacia Poniente, 
recorría*mi imaginación ensoña-
dora leguas y leguas y posábase 
al fin sobre hu algas y vastas tie-
rras de habla castellana, testimo-
nio vivo, irrecusable, del gigan-
tesco genio español. 
Me hacía servir el café, exqui-
sito por cierto, y lo saboreaba, 
filósofo, al arrullo de los sones de 
una orquestina que amenizaba la 
velada—de baile o de cine, en 
una de las sabs. mientras en otra 
se dedicaban al ilícito placer de 
t irar de ¿a oreja a Jorge—en tan-
to que yo sin abandonar, incansa-
ble en esto, la contemplación del 
mar, no podid impedir desfilaran 
por mi mente muchas páginas de 
l i hispana historia. 
Aquello pasó, y hoy, en las 
s ilas del Kursaal, -ya no hay caba-
Hitos, ni cine, ni baile; tampoco 
sobre la terraza tomará asiento 
nuevo soñaaor a h icer, mieatras 
svborea el rico qioka, filosofía 
más o menos desorientada. Si; 
todo aquello pasó para no volver. 
Por acuerdo del Patronato Nacio-
nal del Turismo se ha establecido 
allí una exposición y venta de 
artículos representativos de las 
industrias tipie is de España. 
Entran en A'geciras anualmen-
te más de cien mil extranjeros, 
muchos de los cuales visitarán el 
Kursaal y podrán apreciar perso-
nalm^i.te las condiciones de los 
productos expuestos y, conocidos 
calidad y precio, adquirirán aque-
los efectos que les convengan, 
los llevarán a otros países y por 
tal modo conseguirán las mercan-
cías fácil y cómoda divulgación 
que no hubieran logrado proba-
blemente por otros proceoimiei-
tos de costosa propaganda. 
Notoria es, pues, la alta impor-
tancia que encierra esta exposi-
ción de Algeciras. Propagar las 
manifacturas de puro carácter na-
cional, intentar llevarlas a países 
i en que son desconocidas, ensan-
char el área de su. aclimatación, 
valga la frase, es hacer obra espi-
ritualmente y prácticamente pa-
triota; es dar con franqueza la ca-
ra a las realidades de la vida in-
ternacional de hoy, es laborar en 
bien de la economía, del país, ex-
tendiendo de paso en el mundo las 
zonas de influencia del alma es-
pañola. 
Y todo esto va a deberse a la la-
bor realmente loable del Patrona-
to Nacional del Turismo, que, con 
celo incansable, concibe y des-
arrolla toda suerte de iniciativas 
dirigidas a exaltar y extender 
nuestros valores culturales y a fo-
mentar el intercambio espiritual 
y económico de España con losde-
más países de la tierra. 
Qlaro que no está mal nos sin-
tamo valgo huraños en ciertos n o 
mentos ante determinadas reali-
dades históricas, ni que soñemos 
luego un poco, al arrullo de las 
gestas gloriosas de nuestra histo-
ria, encarados con dilatados hori-
zontes oceánicos, más allá de los 
cuales vibra el genio español en 
el alma de veinte naciones de 
nuestro idioma, ni tampoco que 
dejemos acariciar nuestro espíri-
tu por melodías musicales, mien-
tras saboreamos el delicioso mo-
ka en cualquier otra terraza sea 
ôoooooooooooo 
A ñ o I I . 
D r . V á r g a s - M a c h u c a 
T e m p r a d o , 2 , 
C o n s u l t a e d e M e c H o i n a g e r » 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asuero en todos lo 
que, pi evio estudio del enfermo, pueda utilizarse 
HORAS DE CONSULTA de 4 a 7, excepto los festí 
go bárbaro y primitivo, quien ver-
daderamente salía perjudicado, 
era el toro, casi frío, casi muerto, 
cribada su piel por innúmeras 
heridas profundas y sangrantes. 
El hombre se salvaría, el hombre-
miedo, el cobarde. Los otros, los 
que exigían forque pagaban, ol-
vidarían quizá aquella misma tar-
o no algecireña; pero sacudamos de el desastre. Pero el toro, ¡po-
pronto el sopor del sueño, vuel-lbre!, ¡qué horrendo eclipse de vi-
sos le proclamaban nuevam 
tdolo, y ebrio 1 
sonriente, miró al p e S j T ^ ' 
brecha, al humano pe ^ 
tan ardorosamente s ¿ s t e ¿ ? ^ i 
gura venerable. UÍK 
¿Cómo describir lo s n ^ ^ 
Mi amigo levantó el 
ra-del asustado ciudadano. ñor 
qué? Minutos antes, cuand¿ 
doso huía del toro y de los hom^ 
bres que le increpaban, aquel ca-
nalla, fanático, aquel hombre vil 
había lanzado la ofensa. El 
quien mal nombró a su madre. 
Y sintió asco y odio por la tur-
l?a servil que lo aclamaba... 
va nuestra alma a la realidad del 
día y actúe entrando por los mo-
dernos moldes del patriotismo, 
que es hoy acción ininterrumpida 
de expandir por el mundo entero 
las manifestaciones todas del ge-
nio español. 
J O S É I T U R R A L D E C A R B Ó . 
Secretario de la Junta Provincial 
del Turismo 
Teruel, octubre 1929. 
S E M B L A N Z A 
LA MIL Y UNA TARDE 
PRÓLOGO | ^ E l primer espada era . amigo, 
Sin ofender al público ni a los i antiguo condiscípulo y paisano, 
actores creados para solaz de su 
da, y qué negra sima de muerte. 
Uua voz de burdel salió del 
tendido. La primera palabra le 
llamaba ¡hijo!. La siguiente, ofen 
siva, el lector adivinará cuál es. 
Mi pobre amigo levantó los 
ojos y miró al canalla. Lloraba. 
La multitud enmudeció, reaccio-
nando benévola en favor suyo. 
¡Pobre muchacho! lamcaron al-
gunas voces. ¿Habían dicho po-
bre? Mi amigo estaba salvado, 
pues la multitud, humana al fin, 
comprende. 
El toro murió, tenía que morir, 
era su sino. Murió mechado, ra-
bioso, a manos de un hombre que 
temblaba^bebiendo sus lágrimas. 
Siguió la fiesta. El público ya 
espíritu, voy a" ensalmar vanos 
huesos dislocados de mi carnet. 
Es decir, que voy a mostrarles 
una conocida estampa españolis-
ta, sin deseo de turbar el tingla-
do ideológico del lector. 
L A FIESTA NACIONAL 
Aquella tarde parecía solemne. 
La afición iba llenando el enorme 
coso, entusiasmada, solícita, y 
aquella tarde andaba el público 
en dimes y diretes mordaces, pre-
cursores de borrasca peligrosa. 
Había circulado una sensacional 
noticia, sobrenatural, pues sabi-
do tenemos por bien aprendido, 
que, en la llamada fiesta hispana, 
es la hipérbole el principal adere-
zo ornamental. En ella, en nues-
tra fiesta, cualquier gesto, ade-
mán o sonrisa del ídolo, alcanza 
caracteres apoteósicos, divinos, 
si hemos de creer, naturalmente, 
a los relatores de la liza singular. 
Y aquella tarde anunciaban los 
carteles fiera competencia entre 
dos adalides taurinos, dos novi-
lleros punteros, que eran prime-
ros números del escalafón. 
Antes de empezar el festejo ha-
bía lleno en la plaza, absoluto, y 
causaba grima tantas ilusioñes y 
t-intas esperanzas, ora para defen-
der a uno de los diestros, ora pa-
ra pulverizar el historial del an-
tipático. En consecuencia. L a 
opinión, dividida y sin saberlo, 
deseaba hundir en aquel absurdo 
remolino dé ideas, a los dos. 
Comenzada la fiesta, fué una de-l no estaba dividido y .aclamaba de-
rrota absoluta, íntegra, para mi lirante al otro matador, que triun-
amigo, que aterrorizado huía des- faba. 
caradamente del toro. Pesabamu-| Tocóle el turno otra veza mi 
cho aquel animal grandullón, con ' pobre amico. Era un torazo largo 
dos cuernos pavorosos, ayuno de y zancudo, un ejemplar siniestro, 
diplomacia, pero acreditado espía | La tragedia era, mejor dicho, pa-
que observaba los menores movi-; recia inevitable. Quién se atreve 
mientes para lanzarse en tromba \ a predecir el destino de los hom-
con fieras tarascadas de sus cuer-1 bres. Corr ó el muchacho en va-
nos homicidas. j líente desafío, y abrió su capote, 
Sonaron dos avisos, burlones,: un frágil capotillo sellado c o n 
estridentes, anunciando su derro- | sangre. ¡Qué belleza, qué emoción 
ta. La algarabí i era infernal, pues 
el público, juzgándose estafado, 
le hacía blanco de sus iras. ¿Dón-
de est ba el mocito pinturero y 
garboso? Ahora parécía un pele-
le, un Juan lanas. ¿Dónde el valor 
y la hombría? Su cara descom-
puesta y sus ojos despavoridos le 
llamaban cobarde. ¿Y su mirada 
de caudillo, su sonrisa de triun-
fador y sus maneras de maniquí? 
Todo era un mito. Sus ojos de lie-
bre acosada lo decían. Sus labios 
en rict.us de amargo dolor lo pro-
clamaban. Las figuras grotescas 
de su cuerpo, cuerpo de fantoche 
lamentable, hacían reír a unos, 
con risa desdeñosa, y maldecir a 
otros, con frases implacables. 
Mi amigo, pobre hombre y en 
aquellos momentos pobre diestro, 
miraba acobardado. ¿Dónde esta-
ban sus incondicionales? Llovían 
los insultos, los apóstrofes, las 
amenazas, en aumento siempre, 
porque su miedo crecía por igual 
ante el toro y ante el hombre. To-
dos los rostros le miraban, cárde-
nos, sañudos, y aquel pugilato al-
y qué alegría! Rompió la plaza en 
un cálido aplauso, interminable, 
y su figura gigantesca nos des-
lumhró. Desde aquel momento 
volvió a ser el mocito pintui ero y 
garboso, todo valor y hombría, de 
mirada de caudillo y sonrisa de 
triunfador. La plaza era suya, el 
público suyo. Todo le sonreía, 
hasta el toro, sumiso, que se aco-
plaba a su mágica muleta, en giros 
velocísimos y en escorzos de es-
cultura. 
El Presidente^ el mismo que or-
denó los dos castigos anteriores, 
concedió las. orejas del astado, 
cuando éste, cumplida su misión 
de encumbrar al hombre, rodó 
deshecho por certera estocada de 
mi amigo. 
Siguió la fiesta. Arrastraron el 
último de la tarde y llegó las tan-
tas veces rara y grotesca apoteo-
sis. Mi amigo se sintió atenazado 
por varios brazos vigorosos, que 
lo elevaban, hasta colocarlo en 
los hombros de un grupo ectu-
siasta. Diéronle la vuelta a la pla-
za, ufanos, y cuando los aplau-
EPÍLOGQ 
Mi amigo siguió toréando. Tu-
vo tardes felices y tardes de fra-
caso, pero nunca volvió a castigar 
al amable aficionado que, después-
de insultar a su madre, lo feacaba 
en volandas por la puerta grande. 
Y es que mi amigo a la mil y una 
tarde, era un gran psicólogo... 
A L O N S O BEA. 
E D I C T O 
Habiéndose publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de l ^ provin-
cia, los anuncios de subasta refe-
rentes a PAVIMENTACIÓN DE 
LA PLAZA CARLOS CASTEU 
ARREGLO DEL PASEO IN-
FANTA ISABEL y URINARIOS-
de la ciudad de Teruel, se hace 
público para conocimiento de los 
que deseen tomar parte en 1 
citación. 
Cuyas subastas se cei 
por el orden siguiente: 
la a 
Obrarán 
PAVIMENTACIÓN, el día 
del próximo mes de de noviem^ 
y hora dé las once y media a e 
mañana siendo el presupuesto 
ésta el de ,Ó8.291'66 pese^. ^ 
ARREGLA DEL 
FANTA ISABEL el 
del próximo noviembre ^ 
las once de su mañana, 
presupuestó de la misma 
22.368l28 pesetas. del 
URINARIOS, e l ^ h o r a d ç 
tado mes de noviembre y 
las once y media de s ^ ^ 
siendo el presupuesto e 0de 
el & 
de 21.656'65 pesetas, qu ^ 
manifiesto en estaSecr ^ 
cipal las demás ^ ' ^ t 
determinan los p l i e g a 




a las subistas. 
M A N I T B L G A RC 
Teruel a 25 de oc 
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